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Ｉ．はじめに 
ベトナムの 2019 年の人口は約 9,620 万人，そのう
ちの 65%にあたる約 6,310万人は農村人口とされる。

































































ステムに関わる 19 の基準を公布した（表 1）。
2016 年 10 月の首相決定 1980 号注３）では，2016 年
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.2.交通・運輸省の技術基準に達している集落
（村）の舗装基幹道路率
70% 50% 100% 70% 70% 70% 100% 50%











2.4.車両往来が可能な舗装農道率 65% 50% 100% 70% 70% 70% 100% 50%
3.1.生産と生活の需要に対応できる基本的な灌漑シ
ステムがある
達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
3.2.行政村が管理するコンクリート化水路率 65% 50% 85% 85% 70% 45% 85% 45%
4.1.技術的要求を満たしている電気システムがある 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
4.2.安全で安定した電気受給世帯率 98% 95% 99% 98% 98% 98% 99% 98%
5 学校 国家基準に適合した施設を有する保育所，幼稚園，
小学校，中学校の割合
80% 70% 100% 80% 80% 70% 100% 70%
6.2.行政村の集会所および運動場が文化・スポー
ツ・観光省の基準を満たしている
達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
6.3.文化・スポーツ・観光省の基準に達している集
会所および運動場がある集落（村）率
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 農村市場 市場が建設省の基準を満たしている 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
8.1.郵政テレコミュニケーションのサービス拠点が
ある
達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
8.2.集落（村）までインターネットアクセスがある 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
9.1.仮設住宅・廃屋 無 無 無 無 無 無 無 無
9.2.建設省基準を満たした家屋所有世帯率 80% 75% 90% 80% 80% 75% 90% 70%
10 収入 省の平均レベルと比した年間1人当たり平均所得 1.4倍 1.2倍 1.5倍 1.4倍 1.4倍 1.3倍 1.5倍 1.3倍
11 貧困世帯 貧困世帯比率 < 6% 10% 3% 5% 5% 7% 3% 7%





ある ある ある ある ある ある ある ある
14.1.中等教育の普及 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
14.2.中学校卒業後の高校進学率 85% 70% 90% 85% 85% 70% 90% 80%
14.3.職業訓練課程の労働者割合 > 35% > 20% > 40 % > 35% > 35% > 20% > 40% > 20%
15.1.各種医療保険への加入率 30% 20% 40% 30% 30% 20% 40% 20%




達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
17.1.国家基準に沿った衛生的な水の使用世帯率 85% 70% 90% 85% 85% 85% 90% 75%
17.2.各種生産経営基盤が環境基準に達する 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
17.3.環境へ悪影響を及ぼす活動を行わず，緑豊かな
衛生的で美しい環境を発展させる活動を行う
達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
17.4.計画的な墓地造成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
17.5.基準に則した廃棄物・排水の収集・処理 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
18.1.行政村の幹部が基準を満たす 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
18.2.基準に則した基礎的な政治システム内の組織が
十分にある
達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
18.3.行政村の党組織と政権が「クリーン・強力」基
準に達する
達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
18.4.行政村の政治団体がより新進の称号を得る 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成
19 治安・社会
秩序





















































































は 1,163.6 千人（2018 年）で省都であるフエ市（省
直属市）および 2 市と 6 つ県からなり，47 行政区と
9 町および 105 行政村が属している。
新農村建設に関わるトゥアティエンフエ省人民委
員会が 2015 年 11 月に発行した報告書注５）によると，
2015 年 10 月 30 日までのプログラムの実施結果は
19基準をすべて満たす行政村の数は 18で 2014年と
比較して 12 行政村の増加をみた。


































Cốm Thủy Thanh）とクアントのツボクサ（Rau má

















指標 2010年 2015年9月現在 達成率
1
計画
1 計画および計画の実現 0 92 100.0%
2 交通 2 37 40.2%
3 灌漑 17 54 58.7%
4 電気 92 89 96.7%
5 学校 26 34 37.0%
6 文化施設 4 20 21.7%
7 農村市場 50 76 82.6%
8 郵便局 92 92 100.0%
9 住居・居住区 25 76 82.6%
10 収入 34 67 72.8%
11 貧困世帯率(<5%) 1 35 38.0%
12 雇用労働率 79 85 92.4%
13 生産活動 19 69 75.0%
14 教育 79 84 91.3%
15 医療 19 88 95.7%
16 文化施設 64 79 85.9%
17 環境 2 40 43.5%
18 政治システム 47 78 84.8%
















表 2 トゥアティエンフエ省における 19 の新農村基準
の達成状況
資料：注 5 を参考に作成。なお翻訳の際には意訳をしている。
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実態に迫った Bùi Thị Thu et al. （2018a）を参考にそ
の地域類型を確認しておこう。
『2016 年農村・農業・水産業調査結果』注６）など








して交通は 1 つ，灌漑は 2 つ，電気は 1 つ，学校は
2 つ，農村市場については 1 つ，文化施設について














資料：Bùi Thị Thu et al. （2018a）より作成。なお翻訳の際には意訳をしている。
基準 指標（変数） 単位
1 交通 1.舗装された集落（村）間連絡道路の割合 %
2.コンクリート化水路率 %
3. 農林水産業用のポンプ場の数 箇所
3 電気 4.電気がある集落（村）の割合 %
5.保育所/幼稚園がある 1.半永久，2.永久，3.その他
6.小学校がある 1.半永久，2.永久，3.その他
5 農村市場 7.市場数 箇所
8.集会所（文化センター）がある はい: 1，いいえ: 2
9.集会所（文化センター）がある集落（村）の割合 %
10.郵便局がある はい: 1，いいえ: 2
11.インターネット接続が可能な郵便局がある はい: 1，いいえ: 2
12.インターネットサービス事業拠点数 箇所
13.屋外伝達スピーカーシステムがある はい: 1，いいえ: 2
14.農産物加工に特化した世帯/事業所の割合 %
15.林産物加工に特化した世帯/事業所の割合 %
16.診療所がある はい: 1，いいえ: 2
17. 10,000人あたりの医師数 割合
10 文化 18.「文化的村落」に認定された集落（村）の割合 %
19. 共同下水道がある集落（村）の割合 %












































5 農村市場 7. 市場数 箇所
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14. 農産物加工に特化した世帯/事業所の割合 %
15. 林産物加工に特化した世帯/事業所の割合 %
16. 診療所がある はい: 1，いいえ: 2
17. 10,000人あたりの医師数 割合
10 文化 18. 「文化的村落」に認定された集落（村）の割合 %
19. 共同下水道がある集落（村）の割合 %
20. ごみ収集の有無 はい: 1，いいえ: 2
1. 大学以上 学位を持つ幹部行政村職員の割合 %
2. 国家管理を養成コースを経た幹部行政村職員の割合 %
3. 中程度以上の政治理論の資格を持つ幹部行政村職員の割合 %






































用したのは 3 つの成分であり，第 1 成分は教育と健
康 （FAC1），第 2 成分は電力インフラと幹部行政職
員の専門性 （FAC2），第 3 成分は日常生活インフラ  
（FAC3）であり，各グループの成分得点の平均値は
図 2 の通りである。


















ており，フオンヴィン Hương Vinh 行政村は整備が終
了しているが，ディエンロック Điền Lộc 行政村（整
備率 42.85%），ヴィンフン Vinh Hưng 行政村（整備
率 16.67%），フーマウ Phú Mậu 行政村（整備率
14.29%），フートゥオン Phú Thượng 行政村とロック
チーLộc Trì行政村（整備率 12.5%），クアンフーQuảng
Phú 行政村（整備率 9.09%），フオントアン Hương
Toàn 行政村（整備率 8.33%）を除くと下水道整備が
全く行われていない状況である。
グループ 2 は 19 の行政村で構成されており，そ
のほとんどは海岸沿いに位置する。このグループは





設置が 94％でありグループ 1 より低く，また 1 行政
村あたりの農村市場は平均 1.9，郵便局や集会所（文
化センター）も平均的なレベルにある。フオンフー
Hương Phú 行政村とヴィンハイ Vinh Hải 行政村はイ
ンターネットサービス事業が存在しない。医療につ
いてはこの行政村グループは都市部に近いため，行
政村内での医師についてはグループ 1 より低く 
10,000 人あたりの医師数は 2.2 である。環境に関し
ては，このグループのすべての行政村でごみを収集
してたが下水道整備は十分には進んでいない。








資料：Bùi Thị Thu et al. （2018a）より作成。なお翻訳の際には意
訳をしている。
図 2 2016 年の社会経済状況に基づく行政村の
4 つの地域類型の特徴
資料：Bùi Thị Thu et al. （2018a）より作成。 

















各成分の累積寄与度 14.19 25.87 37.1 47.44 56.95
成分
分析変数（指標）名
地域学論集 第 17巻第 2号(2020)
農村市場の整備は進んでおらず，ズンホア Dương 
Hòa 行政村，フオンザン Hương Giang 行政村，フォ
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村，ヴィンハーVinh Hà 行政村，ヴィンミーVinh Mỹ
行政村にとどまる。一方，フオンザン Hương Giang




く，10,000 人あたりの医師数は 8.8 である。ごみを
収集する行政村の割合は 40.6%で，下水道整備が進
んでいるのはフォンハイ Phong Hải 行政村（整備率




行政村，フオンソン Hương Sơn 行政村は大学以上の
学位を持つ幹部行政村職員がない行政村である。
グループ 4は山岳地域に位置すアールオイ A Lưới
県のホンタイ Hồng Thái 行政村とフオンフォン
Hương Phong 行政村，海岸地域に位置しているフー
ヴァン Phú Vang 県フートゥアン Phú Thuận行政村の
3 カ所である。このグループは FAC1 の値は負であ
り，FAC2 と FAC3 の値は正で，FAC1 の平成分得点
の平均値は-4.67 である。学校の建設はあるが，常設
の市場はフートゥアン Phú Thuận 行政村のみである
一方，郵便局はすべての行政村にある。このグルー
プの特徴は 10,000 あたりの医師数は 21.1 人に達し
ていて，いわゆるへき地の手厚い医療体制が組まれ












図 3 2016 年の社会経済状況に基づく行政村の 4 つの地域類型の分布
資料：Bùi Thị Thu et al. （2018a）より作成。
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本稿のベトナム語タイトル等は，Tsutsui Kazunobu, Nghiêm 
Tú Minh Hằng, Bùi Thị Thu và Đỗ Thị Việt Hương (2020): “Xu 
hướng "Xây dựng nông thôn mới" và phân kiểu nông thôn của 
tỉnh Thừa-Thiên Huế, Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu vùng 
(Tạp chí của khoa Khoa học vùng, Đại học Tottori) , 17-2. で
ある。
注釈 
注１） Nghị quyết số 26 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn ngày 5 tháng 8 năm 2008 .
注２） Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu chí 
quôc gia về nông thôn mới ngày 16 tháng 4 năm2009.
注３） Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 
ngày 17 tháng 10 năm2016.
注４） Quyết định số 5580/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu 
chí huyện nông thôn mới ngày 5 tháng 4 năm2016 .
注５） Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới 2010-2015, và định 
hướng kế hoạch giai đoạn 2016-2020.
注６） Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy 
sản năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế (Cục Thống kê tỉnh 
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注３） Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 
ngày 17 tháng 10 năm2016.
注４） Quyết định số 5580/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu 
chí huyện nông thôn mới ngày 5 tháng 4 năm2016 .
注５） Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới 2010-2015, và định 
hướng kế hoạch giai đoạn 2016-2020.
注６） Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy 
sản năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế (Cục Thống kê tỉnh 
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